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Boğaziçinde altı 
katlı apartman
Geçen gün beni köyüme gö­
türen vapurun alt kat salo - 
nunda kırk beşlik, şişman ve 
iri yarı bir zat yanındaki iki 
hürmetkâr dinleyicisine ısıt­
ma görmemiş dedikleri nevi­
den bir sesle anlatırken öğ - 
rendim: Anadolu kıyısının
(....) köyünde on iki dairelik 
yeni bir apartmanın inşasına 
başlaıiıyormuş.
Kaldı ki, on iki dairesi bu­
lunacağına göre altı katlı ol­
ması gereken bu apartman 
Boğaziçindeki ilk apartman 
da, altı katlı ilk apartman da 
olmıyacaktır. İlkinin Orta - 
köyde yapılmış olduğunu san­
dığım bu apartmanlar, Bebe­
ğe kadar ilerledikten sonra 
artık ıssız Anadolu kıyısına 
dahi atlamış bulunuyorlar.
Daha kolay kiracı bulacağı­
nı, daha çok kiracı toplıyaca- 
ğım hesaplıyarak arsa sahibi 
apartman yaptırmağı elbet - 
te ki, tercih eder, Boğaziçin - 
deki arsa sahibinin menfaat­
lerini sevine sevine çiğneme­
sini de istemeyiz. Ne çare ki, 
Boğaziçinin müstesna güzel­
liğinin büyük, pek büyük bir 
unsuru, denizin içinden çık - 
mış gibi yükselen ve üst şah- 
nişinleri âdeta sular üzerin­
de uçan yalılar, güneşli saat­
lerde odalarının tavanların - 
da insanın dalgaların oyun 
larını seyrettiği, sedirde uzan 
mış dinlendiği sırada iki adım 
ötedeki denizden gelen ses­
lerle bir kayık içinde sallana 
sallaııa dolaşmak vehmine 
kapıldığı yalılardı, bu yalı - 
larm sonuncuları da artık yı 
kılmak üzeredirler. Boğazi - 
çinde yapılacak apartmanlar 
için eski yalıları hatırlatacak 
hususî bir üslûp mutlaka tes 
bit edilmeli, bunların narin 
vadileri kapamamalarına â- 
zamî dikkat gösterilmeli, he 
le dört katı aşmamaları kati 
bir şart teşkil etmelidir.
Bu hususta kaybedilecek 
bir zaman da kalmamıştır. 
O kadar ki, yanık yanık o- 
kuduğumuz turist duaları ka 
bul edilip yarın bu turistlerin 
bir akınma uğrarsak, kendi­
lerine Boğaziçini göstermek­
ten çekinmemiz gerekiyor. 
Çünkü Boğazın sahilleri yer- 
yer yükselmeğe başlayan a- 
partmanlarla Galatadan Be - 
yoğluna bir yükseliş manza­
rasını şimdiden almağa baş­
lamıştır: Turistlerin Boğazi­
çinde dolaşırken kömür de - 
poları diyarı Kuruçeşmeden 
başka, yerlerde de bize
“— Boğaziçi nerededir?,, 
diye soracakları giin, pek ya­
kın olabilir.
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